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'Djiantidur' antaralangl{ahproal{tifboleh dilal{sanal{an
Berusahaelal{l{anl{emalangan
SEMUA pihak perlu bekerjasama dalam usaha membendungkemalangan jalan raya yang bukan sahaja merosakkan harta
benda tetapi juga meragut nyawa. - GAMBAR HIASAN
CADANGAN KementerianKe-
sihatanuntukmenjalankanujianti-
dur ke atas pemandu kenderaan
perdagangansebagai sebahagian
daripadaujian kesihatanke arah
memastikankeselamatanpengguna
jalanrayalain wajardisambutbaik
olehsemuapihak,terutamanyaKe-
menterianPengangkutan.
Ini kerana, ia merupakansatu
lagilangkahbijakdanproaktifpihak
kementerianuntuk mengurangkan
masalahpeningkatankemalangan
jalan raya, terutamakemalangan
maut melibatkankenderaanbesar
sepertilori danbas.
Berdasarkancadangan,bakalpe-
mandukenderaankomersialterma-
suk lori dan bas mungkin diwa-
jibkan menduduki'ujian tidur' ke-
tika pemeriksaankesihatan bagi
mengesan kemungkinan mereka
menghidappenyakitberkaitanma-
salahtidursebelumdiberikanLesen
KenderaanPerdagangan(GDL)dan
Kenderaan PengangkutanAwam
(PSV).
Melaluikaedahini, pemandudi-
kehendakitidur semalamandi wad
khasyangdipanggil'makmaltidur'
untuk diperiksa oleh pakar bagi
mengesanpenyakit merekasebe-
lum dirawatmenerusikaedahkhas
menggunakan topeng gas bagi
membetulkan sistem pernafasan
mereka.
MenurutMenteriKesihatan,Da-
tuk Seri Liow Tiong Lai, melalui
ujian itu, masalahpenyakit tidur
yangdihadapipemandukenderaan
perdaganganseperti lori dan bas
dapat dikenal pasti di peringkat
awal, sekaligus mampumengelak
kemalanganketikamemandu.
Pihaknya dilaporkanakan ber-
bincangdenganpihakKementerian
Pengangkutansarna ada hendak
memasukkansleeptest(ujiantidur)
sebagaisatumedicaltest(ujianpe-
rubatan) untuk semua pemandu
kenderaanperdaganganselainujian
air kencingyang dilaksanakanke-
tikaini.
Sewajarnyasegalausahauntuk
mengurangkan kemalangan dan
melindungi penggunajalan raya
wajardisambutbaik dan disokong
sepenuhnya,apatahlagijika ia me-
libatkan kenderaan perdagangan
sepertibasyangseringmengorban-
kansejumlahpenumpangyangbe-
sar setiapkali terlibatdenganke-
malanganmaut terutamanyapada
waktumalam.
Walaupun penyakit berkaitan
masalahtidur belum boleh dika-
takan sebagaipunca utama yang
menyumbang kepada kemala-
ngan, namun langkah proaktif
dan tindakan pencegahansebe-
gini wajar dipuji dan disambut
baik.
Justeru, kita berharapagar'ke-
dua-duakementerianberkaitanda-
pat bersemukadanberbincangse-
cara terperinciuntuk merealisasi-
kan cadanganbaik itu. Ia wajardi-
segerakansebelum lebih banyak
nyawatidakberdosamelayangbe-
gitu sajaangkarakecuaianpeman-
duo
Ujiantiduritu sertaujianairken-
cingwajardilakukansecaraberkala
dan rutin ke atassemuapemandu
kend~raanawamtermasukpemo-
hon lesenbarudanpemandulama
agarkeselamatanpemanduitu sen-
diri, penumpangnyasertapenggu-
na jalan raya lain sentiasaterpe-
lihara.
Walaupun kemalangan ma-
hupunmusibahseringdikaitkande-
ngantakdirdannasibnamunadalah
menjaditanggungjawabkita untuk
berusaha sebaik mungkin dalam
mengelaksebarangbentukpeluang
yang boleh menyumbangkepada
musibahterbabit.
Maka dalammenanganisu na-
sional sepertiini kita amatmeng-
harapkankerjasamaeratantarake-
menterian,jabatanmahupunagensi
yangterlibatagarsetiapcadangan
dan tindakanpenguatkuasaanda-
pat direalisasikanmengikutperan-
cangan.Demimenyelamatkanya-
warakyatkitatindakanpencegahan
dan penguatkuasaanperlu dilipat-
gandakan.
Padamasasama,kita juga ber-
harapagarmajikanjika mengetahui
statuskesihatanpemandumereka
yang menghadapimasalahseperti
itu diharapdapatmengambiltin-
dakanpembetulansewajarnyade-
ngansegera.
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